



















































































































Headline Sudah beri, jangan tarik subsidi
MediaTitle Sinar Harian
Date 15 Jan 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 332 cm²
AdValue RM 4,220 PR Value RM 12,660
